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PTSDであったと報告されている（McFarlane, A. C., Papay, p., 1992）。また，悲惨な状態の遺体の収
容や，殉職者が出た場合など，通常と異なる状況下で活動した場合は，PTSDなどの心理的障害の発































































































られなかった（t􀀽􀀽 1.5, n. s.）。また，PTSD傾向がバーンアウトに与える影響もあることが明らかとなっ
た。

























































           
 















































コーディングワード コーディング・ルール 含ま る単語例 
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自然 自然に関すること 自然，小鳥，山，川，空 
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